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Dhuwandja dhu rra dhäwu |akaram, ga ŋarrakal ŋamay'ga ŋapipiy li 
gana jakaranha ŋarraku. Beŋur balanda marrtjin Queenslandŋur. 
Marrtjin ŋayi, ga Murwangi wäŋakuŋal. Nhinanha ŋayi ŋuli gana 
ŋunhiliyi, bala nhäŋalnha walal nhanŋu buliki ga yarraman1 mala 
JoJuŋur. Walalnydja yolŋuny mala bitjarr, “ Buma limurr nhanŋu dhu 
dhawar'.” Ga yuwalkdhi, bumar nhanŋu walal yarraman1 ga buliki 
dhawar1. Ŋayiny ŋunhi waŋan balandany Billy Farrany, “Gatjuy, limurr 
roŋiyirrnha baladhi, bili walal ga dhuwal barrtjun dhiyaŋurruy yolŋuy 
mala dhuwal buliki' ga yarraman'. Walal balaŋ dhawar'maraŋdhi ŋani? 
Ga limurr dhu roŋiyirrnha bala Queenslandlilnha.” Ga bitjarr Billy 
Farrany walalaŋ waŋan. Gäŋalnha ŋayi marrtjin ŋunhi warrakandja mala, 
djip nherrar Mainoru. Nhinanan ŋayi gan ŋunhiliyin.
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Ga j aw' wiripuwurrnydja muka balanda mala, ga balanya bili mala, 
nhakun ŋäthil gan nhinan yarraman' djämamirr Billy Farrer, yurr 
walalnydja mala ŋunhi yutan mala buna’punan. Ga ŋunha walal 
wäŋakuŋal Gunumbubariŋal. Ga walal nhäŋal, ga waŋan bitjarr, “Walal, 
nhä muka limurruŋ ga dhuwal buna, mak dhuwal waŋarr, mak mokuy 
bäy. Ga dhuwandja limurr dhu yän buman walalany, ŋani' walal?” 
“Yow! Buman yän limurr dhu dhuwandja'a.” Bala miriŋun walalaŋ walal 
marrtjin, bunhamin walal barrtjunmin bitjarr. Ga djuikmaraŋal yolŋuy 
mala balandany, ga walal roŋiyin baladhi bili wäŋalil walalaŋgal.
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Ga mala märranhamin walal, ga dutjdhi walal roŋiyin marimirrnha 
walalaŋ. Ga walal gan ŋäthil nhinan ga balanya bili dharrwa yolŋuny 
mala. Nhinan walal gan, yän bili bunan walal. Ga barrtjunmin walal 
bunhamin, ga djujkthurr walal balanda mala walalnydja muka. 
Dhipalnha walal marrtjin bunhamin Murwangililnha, yän bili Murwangin. 
Dhutnha walal nhinan. BuQbu walal djämaj yindi, bala walal gan 
nhinanan. Ga munhaguyinya ŋuli ŋunhi, walalnydja ŋuli ŋunhi liw’ 
maranha ŋunhi bunbu, bala ganha nhinanhan galkunan goŋ 
märriyaŋmirra ŋunhi balandany mala; walalnydja ŋuli d ju r ryunminya 
yolŋu'yulŋuny. Larr'nha, wäŋganhan marrtjinya. Wandin walal marrtjin, 
bala bunhaminan walal marrtjin bitjarr; ŋunhalnydja muka walal 




Ga bulu walal roŋiyin dhipal Murwangilil balandany mala. Mala- 
märranhamin walal, yarraman’ manaparnha. Ga bumar walalany walal 
gan, ga roŋiyin walal. Ga [arr'nha Billy Farrer; roŋiyindhi ŋayi räli 
Murwangilil, bala ŋayi gan nhinanan. Mr. Farnham bunan ŋunhili bili 
Murwaŋgi. Walalnydja nhanŋu gan barrtjurr yarraman' ga buliki' mala, 
Jarr'nha ŋayi. “ Bilin, marrtjin dhu rra dhuwandja'a. Walal balaŋ rraku 
bulikin' ga yarraman'nha buŋu, ga dhawar'maraŋun.” Bala ŋayi 
roŋiyinan. Wandinan ŋayi marrtjin, Mainoru, dhutnha; ŋunhilin ŋayi gan 
nhinan, ga djäma ŋayi ŋunhilin gan.
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Ŋayiny gan nhinan Billy Farrany, bala ŋayi djälmirriyinan 
ŋarrakalaŋaw yapa mirriŋuwnha Judy Djagabuwnha. Yurr manda gan 
ŋunhi djälmirriyinany bala räli'yunmin; ŋayi gan nhanŋu Billiw 
djälmirriyin Djagabu, ga ŋayi gan Billy nhanŋu djälmirriyin. Ŋayiny 
muka dhika manymak mirithirr Billy Farrany. Waŋganyŋu ŋäthil gan 
galki'kalkikuŋal miyalknha, bala ŋayi Judiwyndja muka djälmirriyin, yän 
bili djälthin nhanŋu gan, bala ŋanya märraŋalnha ŋunhi Billy 
Farraynydja; ŋunhili bili ŋanya märraŋal Murwangi.
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Bala manda marrtjinan Mainorulilnha. Bunan manda, nhinan manda 
gan. Ŋarrany yindithinan ŋunhilidhin, djäman ŋarra märraŋal, djäma 
ŋarra gan. Marŋgithinan ŋarra gan yarraman'kun, ga bulikiw’nha, yän 
bili ga marŋgithin ŋarra, bala ŋarra li gana djäman bulikin' ŋuriŋi 
yarraman'thun ŋunhili Mainorun.
Bala napurr gan nhinanan mä]u manda, ŋama', ga napurrnha 
djamarrku|in; yapa mala ŋarraku gujpurr', ga ŋarrapin. Nhinanan yän 
napurr gan, yän bili ga mäiuy manda napurruny moŋal ŋunhili bili 
Mainoru. Ga linyuwuynha gan nhinan, ŋarran ga Judy Farrernha. 
Nhinan linyu gan, dhiŋgaŋal Billy Farrer, bala linyu roŋiyinan rälin 
Ŋangaiajalilnha. Ga dhuwana nhinan linyu ga Ŋangajalan.
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BILLY FARRER SETTLED AT MURWANGI
Told by Waljpurru 
Illustrations from Aboriginal rock paintings.
This story was told to me by my mother and mother’s brother. Some white men came from 
Queensland and settled at Murwangi. The Aborigines saw their cattle and horses in a yard 
and said to each other, “Let’s kill them all.” (i.e. the animals). So they started killing the cattle 
and horses. One of the white men, Billy Farrer, said to the others, “ I think we’d better leave 
because they’re spearing our cattle and horses. We won’t have any left. Let’s go back to 
Queensland.” So they took their animals and left. They got as far as Mainoru and settled 
there.
Along came some more white men of a similar type to Billy Farrer, and they settled at 
Gunumbubariŋal. When the Aborigines saw them, they said, “Hey look what’s come 
amongst us. Do you think they’re totemic ancestors, or maybe spirits .. or what?” “Yes, let’s 
kill them eh?” “Yes, let’s.” So they attacked them. There was a fight, the Aborigines won and 
the white men returned home to their own country.
There they collected more and returned, prepared to fight the Aborigines. As soon as they 
arrived there was a fight, but the white men won this time. They kept fighting till they arrived 
at Murwangi and there they settled. They built a big shed and settled down. At night time 
they would sit at various points surrounding this building with guns, on the lookout for 
Aborigines.
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Again the white men came to Murwangi with their horses. Again the Aborigines attacked 
and they returned home. Then Billy Farrer returned to Murwangi and settled there. A man 
called Mr. Farnham also came, but the Aborigines attacked his cattle and horses, so he left 
and settled at Mainoru.
Billy Farrer stayed, however, and took a fancy to my sister, Judy Djagabu. She was keen 
on him too; he was a nice chap. He had had another Aboriginal woman previously, but he 
married Judy at Murwangi. They went to Mainoru and settled there. I grew up at Mainoru, 
and learnt about horses and cattle and eventually became a stockman, rounding up cattle on 
horseback. My father, father’s brother, mother and we children (my sisters and I) lived there. 
My father and his brother died at Mainoru, and eventually Judy Farrer and I were the only 
two members of our family still living there. We stayed until Billy Farrer died and then we 
came back to Ŋanga]a[a. And here we are now living at Ŋangajaja.
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